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LA INSTITUCIO D'UNS PREMIS 
AL PERIODISME 

DECRET 
La Generalitat de Catalunya té instituïts, amb una 
finalitat de valoració i d'estímul, uns Premis anuals 
a la literatura, a les arts plàstiques i a la mús~ca. 
Enguany, encara, la Conselleria de Cultura, amb la 
finalitat de fomentar l'expansió de la música catalana, 
fora i dintre de Catalunya, ha creat un nou Premi, 
també anual, per a estimular els concertistes o con-
junts instrumentals o vocals que executin obres de 
músics catalans, a Catalunya o fora d'ella. 
Aquesta creació recent revela el criteri que té la 
Conselleria de Cultura, en ordre a l'eficàcia dels Pre-
mis. Es per això que ha acollit, amb el major interès, 
la suggestió raonadíssima que li adreça l'Associació de 
Periodistes de Barcelona per a la creació d'un Premi 
anual de la Generalitat, destinat a fomentar el nostre 
periodisme, a valorar degudament els noms, sovint 
massa anònims, dels periodistes i aconseguir un criteri 
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d'exigència, cada dia més alt, dintt·e aquesta noble 
professió . 
Creu, també, la Conselleria de Cultura- com exposa 
l'Associació de Periodistes de Barcelona, en formular la 
seva petició - que el periodisme queda plenament si-
tuat al costat de la literatura, la música i les arts, com a 
un exponent de cultura, talment que, en relació amb 
elles, no és solament un vehicle, sinó una realitat viva 
i indispensable per a salvar-ne llur vitalitat i eficàcia. 
És pel concepte altíssim que té la Conselleria dc 
Cultura de la missió del periodista que ha cregut justa 
i oportuna, des del primer moment, la suggestió que 
li ha adreçat l'Associació de Periodistes de Barcelona. 
L'obra del periodista, decisiva en la cultura d'un 
poble, cal que tingui un estímul constant. Cal només 
recordar que són vinculats al nostre periodisme els 
primers noms de la nostra renaixença com a poble, 
els nostres primers patriotes i escriptors. 
Per l'eficàcia segura que ha dc tenir un Premi anual 
de la Generalitat d'estímul al nostre periodisme, pel 
reconeixement oficial que significaria de la seva mis-
sió, en homenatge als noms gloriosos units al perio-
disme de Catalunya, i amb l'aspiració de situar totes 
les branques de la nostra cultura, amb l'ajut de la 
Generalitat, al nivell més alt possible, 
A proposta del Conseller de Cultura i d'acord amb 
el Consell Executiu, 
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Decreto: 
Primer. -Són creats dos Premis anuals de la Gene-
ralitat de Catalunya de dues mil cinc-centes pessetes 
cada un, que seran concedits, respectivament, l'un 
al millor treball periodístic publicat a Catalunya en 
català, i l'altre també al millor treball periodíst¡c 
publicat a Catalunya en llengua castellana. 
Aquests dos Premis seran regits enguany per les 
Bases següents : 
Primera. -Per a poder aspirar als Premis els treballs 
periodístics que hi optin, hauran d'haver estat publi-
cats dintre el període comprès entre el I .er d'octubre 
del 1935 i el 30 de setembre del 1936. 
Segona. -Podran ésser admesos a concurs, no sola-
ment els articles de fons o editorials, sinó qualsevol 
mena de treball periodístic que ho mereixi, a judici 
del Jurat. 
Tercera.- Els treballs podran portar signatura o no. 
Si no van signats, el nom de l'autor haurà de figurar 
dintre una plica tancada que caldrà adjuntar al treball 
periodístic, al moment de presentar-lo, amb una cer-
tificació expedida pel Director del periòdic respectiu. 
Quarta.- No caldrà que sigui l'autor de l'article 
qui demani personalment el Premi, sinó que podrà 
ésser concedit a proposta de qualsevol ciutadà que el 
lliuri a concurs en les condicions exigides. 
Cinquena. -Els treballs hauran d'ésser presentats 
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mecanografiats, amb la referència del lloc i la data 
de la publicació o bé en el mateix retall de diari, 
presentat d'una manera manejable. 
Sisena.- Els treballs periodístics que optin al Pre-
mi, i que poden ésser presentats, en qualsevol temps, 
durant el període a què fa referència la Basc primera, 
hauran d'ésser lliurats al Departament de Cultura de 
la Generalitat, fins el dia 15 d'octubre del1936. 
Setena. - El Jurat serà format pel Conseller de 
Cultura de la Generalitat, o per la persona en qui 
delegui, com a President; pel President de l'Associa-
ció de Periodistes de Barcelona; pel President de 
l'Associació de la Premsa Diària de Barcelona; pel 
President de l'Ateneu Barcelonès, i per una persona 
de reconegut prestigi literari, designada pel propi 
Conseller de Cultura. 
Vuitena. - L'import de cada un dels dos Premis 
podrà ésser adjudicat en un sol Premi, o repartit en 
diversos, en la forma que estimi més convenient el 
Jurat, el qual també els podrà declarar deserts, si 
entén que cap dels treballs presentats no n'és merei-
xedor. 
Novena.- La Generalitat es reserva el dret de donar 
la difusió que cregui oportuna als dos treballs perio-
dístics guanyadors dels Premis. 
Desena.- L'adjudicació dels Premis serà feta durant 
la primera quinzena de novembre del 1936. 
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Segon. - L'impol't a què ascendeixen els dos Premis 
esmentats serà fet efectiu, oportunament, amb càrrec 
al capítol vx, art. 8. è, part. 779, del Pressupost de la 
Generalitat actualment vigent. 
Barcelona, 18 d'octubre del 1935. 
El Governador General interí de Catalunya, 
President de la Generalitat. 
El Conseller de Cultura, 
Lwís DuRAN 1 V ENTOSA 
J. PICH 
